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Kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor-faktor personal, sokongan sosial, 
tahap kesihatan dan agama ke atas warga tua produktif di Dewan Undangan Negeri 
Pauh, Negeri Perlis. Selain itu juga, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap 
produktif warga tua dan faktor-faktor utama yang berpengaruh dalam melahirkan 
warga tua yang produktif. Reka bentuk kuantitatif telah digunakan di dalam kajian 
ini. Seramai 150 orang warga tua berumur 60 tahun dan ke atas telah dipilih dengan 
menggunakan persampelan rawak mudah. Data dikumpulkan melalui temu bual 
bersemuka yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian dan dianalisis 
menggunakan teknik regresi linear berganda. Pembolehubah bebas dalam kajian ini 
ialah umur, tahap pendidikan, jumlah pendapatan, sikap, pengetahuan, sokongan 
daripada keluarga, jiran, rakan, tahap kesihatan dan agama. Dapatan kajian 
menunjukkan warga tua berada pada tahap produktif yang tinggi. Warga tua secara 
umumnya, masih lagi aktif dan produktif serta mampu melakukan kerja dalam 
bidang formal atau tidak formal. Pembolehubah pengetahuan didapati mempunyai 
pengaruh yang signifikan ke atas warga tua produktif. Warga tua yang mempunyai 
pengetahuan berkaitan `warga tua produktif’ menunjukkan peningkatan dalam tahap 
produktif. Tahap kesihatan juga didapati berpengaruh ke atas warga tua produktif 
iaitu warga tua dengan tahap kesihatan yang baik adalah lebih produktif. Justeru, 
pengetahuan dan tahap kesihatan merupakan dua faktor utama yang berpengaruh 
dalam melahirkan warga tua produktif.   
 
 





























This study aims to determine the level of productivity and influence of personal 
factors, social support, health, and religion among the productive elderly in the 
Dewan Undangan Negeri Pauh in the State of Perlis. A quantitative research design 
was employed in this study. A total of 150 respondents aged 60 years and above, 
were selected using simple random sampling. Data was collected using questionnaire 
as the research instrument that was completed through face to face interviews with 
the elderly. The data was analyzed using multiple linear regression. The independent 
variables in this study were age, education level, income, attitudes, knowledge, 
support from family, neighbours, friends, health and religion. The findings show that 
the productive level of the elderly is high. The elderly, in general were still active 
and productive, and able to do formal or informal work despite their age. The 
knowledge variable was found to have a significant influence on the productive 
elderly. Elderly who have knowledge of ‘the productive elderly’ have showed 
increased in productive level. Health level is another variable that influence the 
productive elderly. Elderly with good health are more productive. Hence, knowledge 
and health are two major factors that influence the elderly to be productive. 
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1.1 Pengenalan 
 
Penuaan penduduk merupakan satu fenomena universal yang dialami oleh semua 
negara di dunia dalam kadar yang berbeza. Namun, terdapat sebahagian negara 
bukan sahaja mempunyai populasi warga tua yang ramai dalam struktur 
penduduknya, tetapi juga mempunyai kadar peningkatan peratusan warga tua yang 
amat cepat. Sementara ada negara lain, yang mempunyai kadar peratusan penduduk 
tua secara relatifnya masih kecil. Hal ini disebabkan oleh kadar fertiliti dan mortaliti 
yang menurun akibat daripada kemajuan teknologi perubatan (Dasar Kesihatan 
Warga Emas Negara, 2010). 
 
World Assembly on Ageing 1982 menyatakan warga tua adalah individu yang 
berusia 60 tahun dan ke atas (Suzana Shahar dan Siti Nur Asyura Adznam, 2007). 
Definisi ini merupakan hasil daripada kata sepakat melalui perhimpunan sedunia 
tentang warga tua pada tahun 1982 di Vienna. Selaras dengan itu, warga tua di 
Malaysia juga, merujuk individu yang berumur 60 tahun dan ke atas (Thamaithi 
Durasigham, 2005). 
 
Namun begitu, kebanyakan orang enggan mengaitkan diri mereka dengan perkataan 
tua, malah istilah tua kadang-kadang menjadi amat sensitif kepada sebahagian 
individu kerana tua membawa kepada ciri-ciri yang tidak menarik. Maka wujudlah 
istilah-istilah baharu seperti warga emas, veteran dan senior yang sebenarnya 
merujuk kepada warga tua (Noraini Abdul Razak, 2003). Warga tua di Malaysia pula 
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